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ABSTRAK
Rusydah Afifi, Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Online pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di DKI 
Jak a rta  Tahun Pelajaran 2019/2020 (Studi Kasus: Program PPDB Online di 
SM A Negeri ¿32 Jakarta Selatan) Skripsi, Jak arta : Program  Pendidikan 
Sosiologi, Fakultas Ilm u Sosial, Universitas Negeri Jak arta , 2021.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pada program 
PPDB Online pada SMA Negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta di tahun pelajaran 
2019/2020 sebagai implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mendeskripsikan dampak-dampak sosial ekonomi yang ada dalam penerapan program PPDB 
Online yang dilaksanakan di SMA Negeri 32 Jakarta serta mendeskripsikan kajian kebijakan 
pendidikan dalam PPDB Online sesuai dengan Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2019. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 32 (Jalan Panjang Komplek Sekneg Baru Cidodol 
DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kode Pos 12220) selama tujuh bulan dalam kurun periode 
Desember 2019 hingga Juni 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 
dokumentasi dan studi kepustakaan.
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SMA Negeri 32 Jakarta yang 
terdiri dari panitia pelaksana PPDB Online dan siswa tahun pelajaran 2019/2020 di SMA 
Negeri 32 Jakarta. Konsep untuk menganalisis data yang digunakan yaitu Akuntabilitas 
Pendidikan dan Sosiologi Pendidikan. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kontribusi 
akuntabilitas pendidikan dalam implementasi kebijakan PPDB Online di SMA Negeri 32 
Jakarta. Kontribusi tersebut secara garis besar ada dalam pengembangan, penerapan dan 
pengevaluasian kebijakan PPDB Online di SMA Negeri 32 Jakarta tahun pelajaran 
2019/2020.
Kontribusi tersebut yakni pengembangan standarisasi pelaksanaan yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Disdik DKI Jakarta) seperti penentuan 
zona dan prioritas persyaratan penerimaan CPDB. Dalam penerapan PPDB Online di SMA 
Negeri 32 Jakarta terdapat juga dampak-dampak sosial ekonomi yakni terciptanya 
pemerataan persebaran peserta didik, kesetaraan sosial dan ekonomi di dalam lingkungan 
sekolah. Implementasi PPDB Online disini Penelitian ini juga dikaji dengan Struktural 
Fungsionalisme dalam Sosiologi Pendidikan berdasarkan prinsip Integritas, Stabilitas dan 
Konsensus. Adanya keselarasan (fungsional) dalam sistem sosial yang tercipta dari struktur 
program PPDB Online di SMA Negeri 32 Jakarta dengan tindakan agen-agen yang terkait.
K ata Kunci : Im plem entasi PPDB Online, K ebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, 
Akuntabilitas Pendidikan, S truktural Fungsionalisme.
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ABSTRACT
Rusydah Afifi, Implementation o f  Education Policy in the Admission o f  New  
Students (PPDB) Online at Public Senior High Schools (SMAN) in D K I Jakarta 
Academic Year 2019/2020 (Case Study: Online PPDB Program at SM A Negeri 32 
South Jakarta) Thesis, Jakarta: Program Sociology Education, Faculty o f  Social 
Sciences, Jakarta State University, 2021.
This research aims to describe how the implementation o f  the PPDB Online program  
at public high schools in the DKI Jakarta area in the 2019/2020 school year is the 
implementation o f  educational policies. This research also aims to describe the socio­
economic impacts that exist in the implementation o f  the PPDB Online program which is 
carried out at SMA Negeri 32 Jakarta and to describe the study o f  educational policies in 
PPDB Online in accordance with Governor Regulation No.43 o f  2019. This research was 
conducted at SMA Negeri 32 (Jalan Panjang Komplek Sekneg Baru Cidodol DKI Jakarta, 
South Jakarta, Zip Code 12220) fo r  seven months in the period December 2019 to June 2020. 
This study used a qualitative approach with descriptive methods. The data collection 
techniques used were interviews, observation, documentation and literature study.
The subjects used in this study were SMA Negeri 32 Jakarta which consisted o f  the 
PPDB Online executive committee and students fo r  the 2019/2020 school year at SMA 
Negeri 32 Jakarta. The concept fo r  analyzing the data used is Educational Accountability 
and Educational Sociology. This study shows that there is a contribution o f  educational 
accountability in the implementation o f  PPDB Online policies at SMA Negeri 32 Jakarta. 
Broadly speaking, this contribution is in the development, implementation and evaluation o f  
PPDB Online policies at SMA Negeri 32 Jakarta fo r  the 2019/2020 academic year.
This contribution is the development o f  implementation standardization provided by 
the Central Government to Regional Governments (Disdik DKI Jakarta) such as the 
determination o f  zones and priority requirements fo r  CPDB acceptance. In implementing 
PPDB Online at SMA Negeri 32 Jakarta, there are also socio-economic impacts, namely the 
creation o f  an even distribution o f  students, social and economic equality in the school 
environment. The implementation o f  PPDB Online here. This research is also studied with 
Structural Functionalism in the Sociology o f  Education based on the principles o f  Integrity, 
Stability and Consensus. There is harmony (functional) in the social system created by the 
PPDB Online program structure at SMA Negeri 32 Jakarta with the actions o f  the related 
agents.
Keywords: Implementation o f  PPDB Online, Education Policy, Zoning System, 
Educational Accountability, Structural Functionalism.
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GLOSARIUM
PPDB Online merupakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang 
memakai sistem secara online untuk penerimaan peserta didik yang objektif, 
transparan, akuntabel dan non diskriminatif.
Real Time Online System  (Sistem RTO) merupakan sistem yang mengambil dan 
menyimpan data ke database center secara tepat waktu. Sistem RTO digunakan 
dalam pelaksanaan PPDB karena mempunyai nilai positif yaitu menjamin adanya 
transparansi dan keakuratan informasi.
CPDB merupakan Calon Peserta Didik Baru yaitu orang yang mengikuti seleksi 
PPDB.
Akuntabilitas Pendidikan merupakan sebuah pertanggungjawaban pendidikan 
berupa kinerja atau tindakan kepada orang yang berwewenang dalam membuat 
kebijakan atau pemangku kepentingan.
Sistem Zonasi merupakan sistem yang menggunakan jarak atau radius zona sebagai 
tolak ukur dalam proses PPDB Online.
Neoliberal U rbanism e merupakan paradigma politik ekonomi yang berjalan dengan 
intervensi Negara atau pemerintah untuk kepentingan akumulasi kapital.
K lub Komersial Chicago (CCC) merupakan organisasi yang terdiri dari pimpinan 
perusahaan dan elit sipil yang berperan dalam kebijakan sekolah. Klub Komersial 
Chicago (CCC) merupakan organisasi yang menjunjung tinggi adanya pluralisme 
dalam pendidikan.
M arginalitas merupakan kelompok atau wilayah minoritas dan terpinggirkan.
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